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บทคัดย่อ
	 อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหน่ึงในปัจจัยส�าคัญส�าหรับ
ผู้บริโภคซึ่งมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปของไทย	 การวิจัยคร้ังนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	 แล้วน�ามาพัฒนาเป็นแบบ
จ�าลองสมการโครงสร้าง	 ด�าเนินการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ	 ส�ารวจข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้ประกอบ
การธรุกจิอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู	กลุม่อตุสาหกรรม
ตัดเย็บผ้าทอ	และกลุ่มอุตสาหกรรมตัดเย็บผ้าถัก	จ�านวน	
500	ราย
	 ผลการวิจัย	พบว่า	แนวทางการจัดการอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	 ด้านการจัดการการตลาด	
ได้แก่	 ส�ารวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อน�ามาเป็น
ข้อมลูประกอบในการออกแบบผลติภณัฑ์	ด้านการจดัการ
นวัตกรรม	 ได้แก่	 น�าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยทั้ง	
Hardware	และ	Software	มาใช้ในการออกแบบผลติภณัฑ์	
ด้านการจดัการทรพัยากร	ได้แก่	จดัหาเครือ่งจกัรทีท่นัสมยั
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อน�ามาใช้ในการผลิตเส้ือผ้า
ส�าเร็จรูป	 และด้านการจัดการผลิต	 ได้แก่	 องค์กรมีการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ให้ความส�าคัญต่อ
แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความ
ยัง่ยนืไม่แตกต่างกนั	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ	.05
1	นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2	อาจารย์,รองศาสตราจารย์	ดร.,คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	 ผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างที่ได้
พัฒนาขึน้	พบว่า	ผ่านเกณฑ์การประเมนิ	มคีวามสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยมีค่าความน่าจะเป็น
ของไคสแควร์เท่ากับ	 .077	 ค่าไคสแควร์สัมพันธ์เท่ากับ	
1.181	ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเท่ากับ	.966	และ
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของการประมาณค่า
ความคลาดเคลือ่นเท่ากบั	.019	ผลการทดสอบสมมตฐิาน
ของแบบจ�าลอง	พบว่า	องค์ประกอบด้านการจัดการตลาด
ส่งอทิธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านการจดัการทรพัยากร	
องค์ประกอบด้านการจัดการนวัตกรรมส่งอิทธิพลทางตรง
ต่อองค์ประกอบด้านการจัดการตลาด	 และองค์ประกอบ
ด้านการจัดการผลิตส่งอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบ
การจัดการนวัตกรรม	และ	องค์ประกอบด้านการจัดการ
ทรัพยากร	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001
ค�ำส�ำคัญ : เสื้อผ้าส�าเร็จรูป	/	ความยั่งยืน	/	การจัดการ
อุตสาหกรรม
Abstract
	 Textile	industry	is	one	of	the	important	factors	
for	consumers.	Which	has	high	business	competition,	
especially	the	garment	industry	in	Thailand.	This	study	
had	purpose	to	find	guidelines		to	garment	industry	
management	 for	 sustainable	 that	 the	 guidelines	 
will	 be	 placing	 to	 develop	 a	 structure	 equation	
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model.	Quantitative	and	qualitative	research	methods	
were	employed	in	this	study.	The	quantitative	data	
were	obtained	from	interviewing	500	people	with	
the	owner	and	CEO	of	garment	business	industry,	
including	 weaving	 garment	 industry	 and	 knitting	
garment	industry	.
	 The	findings	indicated	that	guidelines	to	garment	
industry	management	for	sustainable	consisted	of	
4	 aspects	 that	marketing	management	would	 be	
have	survey	consumer	needs	to	be	supplementary	 
information	in	product	design.	Innovation	management	 
had	to	take	IT	information	technology	with	hardware	
and	software	for	make	product	design.	Resources	
management	had	to	find	new	machines	and	new	
technology	for	matching	with	the	production	line	and	
Manufacturing	management	had	to	quality	control	of	
product	following	the	world	standard.	The	hypothesis	
test	showed	that	business	of	medium	and	small	size	
with	the	large	business	size	not	similarly	placed	an	
importance	on	guidelines	to	garment	industry	management	 
for	 sustainable	with	 the	 statistical	 significance	of	
this	was	set	at	.05
	 The	analysis	of	the	developed	structure	equation	
model	showed	that	it	was	in	accordance	and	harmony	
with	the	empirical	data	and	passed	the	evaluation	
criteria.	 Its	 Chi-square	 probability	 level,	 relative	 
Chi-square,	 goodness	of	fit	 index	and	 root	mean	
square	error	of	approximation	were	.077,	1.181,	.966	
and	.019	respectively.	the	statistical	significance	of	
this	was	set	at	.001
Keywords :	 garment	 /	 sustainable	 /	 industry	 
management
บทน�า
	 สภาวะการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในภมูภิาคและใน
โลกปัจจบุนั	น�าไปสูก่ารขยายตวัของการแข่งขนัทีไ่ร้พรมแดน
และรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่ง
ผลกระทบต่อการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก	ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศย่อมต้องมี
ความเก่ียวพันเชื่อมโยงกับต่างประเทศในระดับสูง	 ทั้งใน
ด้านการผลติและการค้า	รวมทัง้จะต้องแข่งขนักบัประเทศ
ที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ล�้าหน้า	ใกล้เคียงหรือ
ยังด้อยกว่าประเทศไทย	 ดังน้ันการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในกระแส
ความเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของเศรษฐกิจโลกและเพือ่
ให้พ้นภาวะวกิฤตท่ีประสบปัญหาอยูใ่นขณะนี	้ประเทศไทย
จ�าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างประเทศให้สูงขึ้น	 เพราะการสูญเสียความ
สามารถในการแข่งขันในระยะยาว	หมายถึงการตกต�่าทั้ง
ในด้านการลงทุน	การผลิตสินค้าและบริการ	การจ้างงาน	
รายได้	ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ	หากกล่าว
ไปแล้วอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยนั้นยังมีอุปสรร
คหลายๆ	ด้านทัง้ในด้านการใช้เทคโนโลยกีระบวนการผลิต
ทีล้่าสมยั	ต้นทนุค่าแรงงานทีส่งูขึน้และการเข้าถงึแหล่งเงนิ
ทนุได้ยาก	อปุสรรคดงักล่าวท�าให้ต้นทนุการผลติสงูขึน้	จน
ไม่สามารถแข่งขนัราคากบัคู่แข่งขนัจากต่างประเทศได้	ดงั
ข้อมลูทางสถติขิองกรมศลุกากรซึง่ส�ารวจโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2551-2561	พบว่า	มลูค่าสนิค้า
ส่งออกในกลุม่สิง่ทอ	และเครือ่งนุง่ห่มมมีลูค่าส่งออกลดลง
อย่างต่อเนื่องชัดเจน	ดังภาพที่	1	
ภำพที่ 1	มูลค่าสินค้าส่งออกกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มของประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2551-พ.ศ.	2561	
ที่มา	:	กรมศุลกากร,	ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	(2562)
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ภำพที่ 2	จ�านวนแรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	ระหว่างปี	พ.ศ.	2552	–	พ.ศ.2560
ที่มา	:	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	(2562)
	 จากภาพที่	1	จะเห็นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง
นุง่ไทยเป็นหนึง่ในสนิค้าส่งออกทีน่�ารายได้เข้าประเทศเฉลีย่
ต่อปีสงูถงึ	100,000	ล้านบาท	จากข้อมลูทางสถติใินปี	พ.ศ.	
2551	เรามรีายได้จากการส่งออกสงูถงึ	116,455	ล้านบาท	 
แต่ในปีล่าสุดคือ	ปี	พ.ศ.	2561	เรากลับมีรายได้จากการ
ส่งออกเหลอืเพยีง	76,523	ล้านบาท	ลดลงสงูสดุถึงร้อยละ	 
34.29	เมื่อเปรียบเทียบปี	พ.ศ.	2551	และ	พ.ศ.	2561	
ดังนั้น	ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจน	คือ	มูลค่าการส่งออกสิ่งทอ 
และเคร่ืองนุ่งห่มของไทยในภาพรวมมีทิศทางลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ	3.43	ต่อปี	และเมื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกแยกส่วน
ลงไปแต่ละภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน�้า	
อุตสาหกรรมกลางน�้าและอุตสาหกรรมปลายน�้า	 พบว่า	
อุตสาหกรรมที่มีปัญหามากที่สุด	 อยู่ในขั้นอุตสาหกรรม 
ปลายน�้า	 คือ	อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	หรือโรงงาน 
การ์เมนต์	(Garment	Factory)	อตุสาหกรรมดงักล่าวได้ปิด 
กิจการลงเป็นจ�านวนมาก	 หากศึกษาข้อมูลทางสถิติด้าน
แรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	 เราจะเห็นได้
ชัดเจนมาก	ดังภาพที่	2
	 จากภาพที่	 2	 แสดงให้เห็นข้อมูลเชิงสถิติได้อย่าง
ชัดเจน	 กล่าวคือ	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 อุตสาหกรรม
เสื้อผ้าส�าเร็จรูปมีจ�านวนแรงงานสูงถึง	 810,850	
คน	 แต่ในปี	 พ.ศ.	 2558	 เราเหลือจ�านวนแรงงาน 
ในอตุสาหกรรมเส้ือผ้าส�าเรจ็รปูเพยีง	270,075	คน	และพบ
ว่าแรงงานลดลงสูงขึ้น	โดยในปี	พ.ศ.	2560	อุตสาหกรรม
เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูมพีนกังานเหลอืเพยีง	193,900	คน	ข้อมูล
ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเส้ือผ้าส�าเร็จรูปเป็น
อุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด	 กิจการ
ได้หยดุด�าเนนิการลงเป็นจ�านวนมาก	ดังนัน้	ผู้ผลิตในภาค
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปจ�าเป็นจะต้องให้ความส�าคัญ
ในการปรับระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเพ่ือลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า	 และลดเวลาที่สูญ
เสียไปโดยเปล่าประโยชน์	 โดยต้องมีการมองการท�างาน
แบบเป็นภาพรวมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ในกระบวนการ
ท�างานให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน	 ซึ่งค�าตอบของเร่ืองน้ีส่วน
หนึง่อยูท่ีก่ารศกึษาและน�ามา	ซึง่การปฏบิตัใินเรือ่งแนวทาง
การจดัการอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเร็จรปูสูค่วามย่ังยืน	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต
และปรับปรุงอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปให้เกิดมูลค่า
สูงสุด	และเพือ่ความได้เปรียบทางการแข่งขนักบัคูแ่ข่งจาก
ต่างประเทศต่อไป	จากประเด็นปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็น
ความส�าคญัอย่างเร่งด่วนทีจ่ะต้องศึกษาแนวทางการจดัการ
อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูสูค่วามยัง่ยนืเพือ่น�ามาซึง่องค์
ความรู้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปให้
เกิดความยั่งยืนขึ้นมาในอนาคตสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูเป็นอตุสาหกรรมหนึง่ที่
มบีทบาทส�าคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก	โดยสามารถ
สร้างมูลค่าการส่งออกและสร้างรายได้ให้ประเทศอย่าง
สูงและยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถจ้างแรงงานได้
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อย่างมหาศาลเมือ่เทยีบกับอตุสาหกรรมอืน่ๆ	จากประเดน็
ปัญหาดังกล่าวนี	้ผูว้จิยัจงึต้องการศกึษาแนวทางการจดัการ
อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเร็จรูปสูค่วามยัง่ยืน	ทัง้นีเ้พือ่ให้ภาค
ธุรกิจได้มีแนวทางในการจัดการและเตรียมความพร้อม
เพื่อเป้าหมายการเป็นหนึ่งในอาเซียนร่วมกัน	 ผู้วิจัยจึงได้
ก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้
	 1)	 เพื่อศึกษาลักษณะการด�าเนินงานของธุรกิจ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
	 2)	เพือ่ศึกษาแนวทางการจัดการอตุสาหกรรมเส้ือผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน
	 3)	 เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองสมการโครงสร้างแนวทาง
การจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน
  
วิธีด�าเนินการวิจัย  
		 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการสร้างองค์ความรูใ้หม่	(Inductive	
Research)	โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน	
(Mixed-Methodology	Research)	ประกอบไปด้วย	3	ส่วน	
ได้แก่	การวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	ด้วย
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	การ
วิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงส�ารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Quali-
tative	Research)	ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม	 (Focus	
Group	Discussion)	เพือ่ยนืยนัความถกูต้องของตัวแบบงาน
วิจัยในครั้งนี้	โดยมีกระบวนการด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ขั้นตอนในการวิจัย
		 1.	ศึกษา	วิเคราะห์	สังเคราะห์แนวคิด	ทฤษฎี	งาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของอุตสาหกรรม
สิ่งทอ	 เกี่ยวกับแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	 การด�าเนินกลยุทธ์และวิธีการน�า
ไปใช้ได้จริง	
		 2.	สร้างและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื	แนวทาง
การสร้างแบบสัมภาษณ์	 เจ้าของกิจการ	ผู้บริหาร	และผู้
ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
		 3.	สร้างแบบสอบถามจากข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์
ตามองค์ประกอบของแนวทางการจัดการเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
สู่ความยั่งยืน	 และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	
(Content	Validity)	
		 4.	หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	โดยการน�า
แบบสอบถามไปทดลองใช้	(Try-out)	กบัผูใ้ห้ข้อมลูกบักลุม่
ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง
		 5.	 แจกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
	 6.	 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความถี่	 ค่าร้อยละ	 ค่า
เฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และวิเคราะห์แบบจ�าลอง
สมการโครงสร้างแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน
	 7.	 เตรียมการจัดประชุมแบบสนทนากลุ่ม	 (Focus	
Group)	เพ่ือตรวจสอบ	(ร่าง)	แนวทาง	และรบัรองแนวทาง
การจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน
	 8.	ผูว้จิยัน�าข้อวพิากษ์	ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิจากผูท้รง
คณุวุฒไิปปรับปรุง	(ร่าง)	แนวทางการจดัการอตุสาหกรรม
เส้ือผ้าส�าเร็จรูปสู่ความย่ังยืน	ตามกรอบแนวทางการสนทนา
กลุ่มให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพ่ือปรับปรุงให้ได้แนวทางการ
จัดการอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ที่สุด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.	การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิง
ลกึ	ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้เป็นผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน	
9	ท่าน	ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญใน	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มผู้
ประกอบการหรือผู้บริหารในองค์กรธุรกิจ	จ�านวน	3	ท่าน	
กลุ่มนักวิชาการอิสระ	จ�านวน	3	ท่าน	และกลุ่มผู้บริหาร
องค์กรภาครัฐ	หรือองค์กรมหาชน	จ�านวน	3	ท่าน	โดย
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purpo-
sive	 Sampling)	 โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ	
(Qualifications	of	Experts)	ตามทีค่ณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ก�าหนด
		 2.	 การวิจัยเชิงปริมาณโดยการตอบแบบสอบถาม	
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบการ	
เจ้าของกิจการ	 หรือผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเรจ็รปู	โดยกลุม่ทีท่�าการศกึษาวจิยั	มจี�านวนผูป้ระกอบ
การทั้งสิ้น	2,147	โรงงาน	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	
เมื่อพิจารณาจากระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ	95	จ�าแนก
ตามระดับค่าความคลาดเคลื่อนของ	 Taro	 Yamane’	 ที่
จ�านวนประชากร	∞	คน	จะได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	500	
ตวัอย่าง	(ธานนิทร์,	2560)	แต่ส�าหรับงานวจิยัประเภทการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ	การวิเคราะห์เส้นทาง	และโมเดล
สมการโครงสร้าง	(Comrey	and	Lee,	1992)	ได้ให้ข้อ
เสนอแนะขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมที่ระดับดีมาก	 (very	
good)	ไว้ที่ระดับ	500	ตัวอย่าง	(ธานินทร์,	2560)	การ
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วจิยันีผู้ว้จิยัจงึก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างไว้ท่ี	500	ตวัอย่าง	
ซึ่งประกอบด้วย	 เจ้าของกิจการ	 ผู้บริหาร	 และผู้ปฏิบัติ
งานระดับหัวหน้างานขึ้นไปในธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูป	 ซึ่งจะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	 
(Multi	–	Stage	Sampling)	(Babbie,	2015)	โดยแบ่งขั้น
ตอนการสุม่ตวัอย่าง	แบบขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง
กลุม่	(Cluster	Sampling)	และขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างอย่าง
มีระบบ	 (Systematic	 Sampling)	 โดยแบ่งเป็นประเภท
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 จ�านวน	 250	 ตัวอย่าง	
และ	ธุรกิจขนาดใหญ่	จ�านวน	250	ตัวอย่าง	ตามล�าดับ
	 3.	การวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม
เพือ่รบัรองตวัแบบ	ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยคร้ังนีเ้ป็นผูท้รง
คุณวฒุ	ิจ�านวน	7	ท่าน	ใช้วธิกีารเลอืกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยมีเกณฑ์คณุสมบตัขิอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Qualifications	of	Experts)	ตามที่คณะ
กรรมการบรหิารหลกัสูตรบรหิารธรุกิจดุษฎบัีณฑติ	สาขาวชิา
บรหิารธรุกจิอตุสาหกรรม	คณะบริหารธรุกจิ	มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ก�าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	แบ่งออก
ตามลักษณะของวิธีการวิจัยได้เป็น	2	ประเภท	คือ	เครื่อง
มอืในการวจิยัส�าหรบัการวจัิยเชงิคุณภาพ	และเคร่ืองมอืใน
การวิจัยส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ	 ซึ่งจะมีลักษณะของ
เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัและแนวทางในการสร้างเครือ่งมอื
ที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
			 1.	การวจิยัเชงิคณุภาพ	ด้วยเทคนคิการสมัภาษณ์เชิง
ลกึ	(Depth	Interview)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบ
สมัภาษณ์ลกัษณะแบบมโีครงสร้าง	(Structured	Interview)	
ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ไว้	4	องค์ประกอบ	
ได้แก่	องค์ประกอบด้านการจดัการการตลาด	องค์ประกอบ
ด้านการจัดการนวัตกรรม	 องค์ประกอบด้านการจัดการ
ทรัพยากร	และองค์ประกอบด้านการจัดการผลิต
				 2.	การวิจัยเชิงปริมาณ	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามงานวิจัย	 (Questionnaire)	 แนวทางการ
จัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืนที่สร้าง
ขึ้นเอง	 จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี	 ที่ได้ศึกษาจากการ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 และการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ	 โดยแบ่ง
ออกเป็น	4	ตอน	ดังนี้
	 ตอนที่	1	เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป
ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม	จ�านวน	6	ข้อ
	 ตอนท่ี	2	เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพการด�าเนนิ
งานของธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปในปัจจุบัน	
ลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด	 (Close-ended	
Questionnaires)	จ�านวน	20	ข้อ
	 ตอนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการ
จดัการอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูสูค่วามยัง่ยนื	ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	
Scale)	ซึง่มเีกณฑ์ในการให้ค่าของน�า้หนกัของการประเมนิ
เป็น	5	ระดับ	ตามวิธีของลิเคิร์ท	(Likert)	ได้ดังนี้	(David	
and	Sutton,	2011)	จ�านวน	100	ข้อ
	 ตอนที่	 4	แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็น	และข้อ
เสนอแนะเพิม่เตมิในการจัดการอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู
สู่ความยั่งยืน	 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด
แบบสอบถาม	จ�านวน	4	ข้อ	
	 3.	การวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม	
จะใช้แบบบันทึกจากการสนทนา
การวิเคราะห์ข้อมูล
		 ตอนที่	 1	ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปขององค์กร
ธุรกิจอุตสาหกรรม	 วิเคราะห์สถิติเพื่อแสดงจ�านวน	 และ
ค่าร้อยละ
		 ตอนท่ี	 2	 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด�าเนินงานของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเส้ือผ้าส�าเรจ็รปูในปัจจุบัน		ลักษณะของ
แบบสอบถามแบบปลายปิด	(Close-ended	Questionnaires)	
วิเคราะห์สถิติเพื่อแสดงจ�านวน	และค่าร้อยละ
		 ตอนที่	 3	 แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเส้ือผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	วเิคราะห์สถติด้ิวย
ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าส่วนเบี่ยงเบน-มาตรฐาน	(Standard	
Deviation:	 S.D)	 และวิเคราะห์หาตัวแบบจ�าลองสมการ
โครงสร้างของแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน
	 ตอนที่	4	ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ
เพิม่เติมในการจดัการอุตสาหกรรมเส้ือผ้าส�าเรจ็รปูสู่ความ
ยั่งยืน	วิเคราะห์สถิติเพื่อแสดงค่าความถี่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
	 1.ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญแนวทางการ
จดัการอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูสูค่วามยัง่ยนืโดยภาพ
รวม	ปรากฏผลดังตารางที่	1
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ตารางท่ี 1	 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืนโดยภาพรวม
แนวทำงกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูป 
สู่ควำมยั่งยืนโดยภำพรวม
X
_
SD. ระดับควำมส�ำคัญ
ภาพรวม 4.35 0.60 มาก
1.	ด้านการจัดการการตลาด 4.36 0.55 มาก
2.	ด้านการจัดการนวัตกรรม 4.35 0.60 มาก
3.	ด้านการจัดการทรัพยากร 4.35 0.65 มาก
4.	ด้านการจัดการการผลิต 4.35 0.64 มาก
		 จากตารางที่	 1	 ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญ
แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความ
ยั่งยืนโดยภาพรวม	พบว่า	 โดยภาพรวมมีความส�าคัญอยู่
ในระดับมาก	(X
_
	=	4.35)	ด้านการจัดการการตลาด	มี
ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	(X
_
	=	4.36)	ด้านการจัดการ
นวัตกรรม	 มีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	 (X
_
	 =	 4.35)	
ด้านการจัดการทรัพยากร	 มีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	
(X
_
	 =	 4.35)	 และด้านการจัดการการผลิตมีความส�าคัญ
อยู่ในระดับมาก	(X
_
	=	4.35)	
	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน	 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง	 9	 ท่าน	 ซึ่ง
ให้ความเห็นว่า	 แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	 ควรน�าการจัดการการตลาดเข้า
มาเป็นกลไกในการบริหารจัดการเป็นล�าดับแรก	และการ
จัดการนวัตกรรม	และ	อื่นๆ	เป็นล�าดับรองลงมา
	 2.	 ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญแนวทางการ
จดัการอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูสูค่วามย่ังยนืด้านการ
จัดการการตลาด	ปรากฏผลดังตารางที่	2
ตารางท่ี 2	 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	5	ล�าดับแรก	ด้านการจัดการการตลาด
แนวทำงกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปสู่ควำมยั่งยืน 
ด้ำนกำรจัดกำรกำรตลำด
X
_
SD.
ระดับ 
ควำมส�ำคัญ
ด้านการจัดการการตลาด 4.36 0.55 มาก
1.	ส�ารวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อน�ามาเป็นข้อมูลประกอบ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4.49 0.68 มาก
2.	มีโชว์รูมส�าหรับแสดงตัวอย่างสินค้าทั้งหมดของธุรกิจ	เพื่อความสะดวกใน
การตัดสินใจของลูกค้า 4.42 0.72 มาก
3.	ออกไปร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าในงานต่าง	ๆ	ตามกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้น 4.41 0.72 มาก
4.	วิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขันโดยใช้วิธีเปรียบเทียบ	(Benchmarking)	ใน
ตลาดเดียวกัน	เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการตลาด 4.41 0.73 มาก
5.	ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่าสม่�าเสมอ	เพื่อทราบระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่อสินค้าและบริการ 4.40 0.73 มาก
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	 3.	ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืนด้านการจัดการ
นวัตกรรม	ปรากฏผลดังตารางที่	3
ตารางท่ี 3	 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเส้ือผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	5	ล�าดับแรก	ด้านการจัดการนวัตกรรม
แนวทำงกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปสู่ควำมยั่งยืน 
ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม
X
_
SD.
ระดับ 
ควำมส�ำคัญ
ด้านการจัดการนวัตกรรม 4.35 0.60 มาก
1.	น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้ง	Hardware	และ	Software	มาใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์
4.44 0.75 มาก
2.	จัดตั้งหน่วยงานด้านนวัตกรรมเพื่อรับผิดชอบในเรื่องการสร้างนวัตกรรม
โดยตรง
4.42 0.73 มาก
3.	น�าระบบการย้อมผ้าโดยการไม่ใช้น�้ามาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้น�้าและน�้าเสีย
ที่เกิดจากการย้อมผ้า
4.41 0.73 มาก
4.	ศึกษาข้อมูลงานด้านนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูป
4.41 0.74 มาก
5.	ต่อยอดความคิดด้านนวัตกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยการน�าไปใช้งานจริง 4.41 0.74 มาก
	 4.	ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืนด้านการจัดการ
ทรัพยากร	ปรากฏผลดังตารางที่	4
ตารางท่ี 4	 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเส้ือผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	5	ล�าดับแรก	ด้านการจัดการทรัพยากร
แนวทำงกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปสู่ควำมยั่งยืน 
ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร
X
_
SD.
ระดับ 
ควำมส�ำคัญ
ด้านการจัดการทรัพยากร 4.35 0.65 มาก
1.	จัดหาเครื่องจักรที่ทันสมัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ามาใช้ในการผลิต
เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 4.48 0.69 มาก
2.	จัดหาเครื่องจักรให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิตและพร้อมในการใช้งาน 4.41 0.73 มาก
3.	บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ	สร้างขวัญและก�าลังใจ
ให้กับพนักงาน	โดยการจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอและการสนับสนุนให้ได้รับ
การเติบโตตามสายงาน
4.41 0.73 มาก
4.	เสริมสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับบุคลากร	โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันในองค์กร
4.41 0.73 มาก
5.	บริหารจัดการด้านการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานให้มีประสิทธิภาพโดยเน้น
ให้ทุนกับการศึกษาที่จะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและรายได้
ให้กับองค์กร
4.41 0.73 มาก
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	 5.	ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืนด้านการจัดการ
การผลิต	ปรากฏผลดังตารางที่	5
ตารางท่ี 5	 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	5	ล�าดับแรก	ด้านการจัดการการผลิต
แนวทำงกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปสู่ควำมยั่งยืน 
ด้ำนกำรจัดกำรผลิต
X
_
SD.
ระดับ 
ควำมส�ำคัญ
ด้านการจัดการผลิต 4.36 0.55 มาก
1.	องค์กรมีการควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน-สากล 4.43 0.76 มาก
2.	จัดตารางการผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	โดยใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยท�าให้
สามารถท�านายและพิจารณาหาความต้องการของสินค้าและบริการที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
4.42 0.73 มาก
3.	ค้นคว้าศึกษาข้อมูลจากที่ต่าง	ๆ	เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
กระบวนการผลิต
4.42 0.74 มาก
4.	มีการวางแผน	การพัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
สอดคล้องค่านิยม	และแฟชั่นในปัจจุบันและอนาคต
4.41 0.73 มาก
5.	มีการวิจัยร่วมกับสถาบันเครื่องนุ่งห่มแห่งประเทศไทย	เพื่อน�าองค์ความรู้ใหม่ที่
ได้มาพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.41 0.74 มาก
	 6.	 ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืนโดยภาพรวม	
จ�าแนกตามขนาดขององค์กรธุรกิจ	ปรากฏผลดังตารางที่	6
ตารางท่ี 6	 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส�าคัญแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืนโดยภาพรวม	จ�าแนกตามขนาดขององค์กรธุรกิจ
แนวทำงกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำ
ส�ำเร็จรูปสู่ควำมยั่งยืนโดยภำพรวม
ธุรกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อม
ธุรกิจขนำดใหญ่
X
_
SD.
ระดับความ
ส�าคัญ
X
_
SD.
ระดับ
ความ
ส�าคัญ
ภาพรวม 4.35 0.67 มาก 4.37 0.55 มาก
1.	ด้านการจัดการการตลาด 4.35 0.57 มาก 4.38 0.51 มาก
2.	ด้านการจัดการนวัตกรรม 4.35 0.63 มาก 4.37 0.55 มาก
3.	ด้านการจัดการทรัพยากร 4.35 0.68 มาก 4.36 0.59 มาก
4.	ด้านการจัดการการผลิต 4.34 0.67 มาก 4.37 0.57 มาก
		 จากตารางที่	 6	 ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญ
แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความ
ยั่งยืนโดยภาพรวม	 จ�าแนกตามขนาดขององค์กรธุรกิจ	
ปรากฏผลดังนี้
		 ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	พบว่า	โดยภาพรวมมี
ความส�าคัญอยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั	4.35	
ด้านการจัดการการตลาดมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 4.35	 ด้านการจัดการนวัตกรรม
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มีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	
4.35	ด้านการจัดการทรัพยากรมีความส�าคัญอยู่ในระดับ
มาก	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.35	และด้านการจัดการ
การผลิตมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก	มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ	4.34
	 ธรุกิจขนาดใหญ่	พบว่า	โดยภาพรวมมคีวามส�าคญัอยู่
ในระดบัมาก	มีค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั	4.37	ด้านการจดัการ
การตลาดมคีวามส�าคัญอยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั	4.38	ด้านการจดัการนวตักรรมมคีวามส�าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก	มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั	4.37	ด้านการจดัการ
ทรัพยากรมคีวามส�าคัญอยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ	4.36	และด้านการจัดการการผลิตมีความส�าคัญ
อยู่ในระดับมาก	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.37
 
	 7.	 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีได้จากการวิเคราะห์
ตัวแบบจ�าลองสมการโครงสร้างของแนวทางการจัดการ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน
ตารางที่ 7	แสดงค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	หลังการปรับปรุงตัวแบบ
Variable
Estimate
R2 Variances C.R. p
Standardized Unstandardized
Marketing	 Management
Resources	Management 0.67 1.58 0.97 0.01 5.224 ***
Innovation	Management
Marketing	Management 0.99 0.58 0.97 0.00 8.81 ***
Manufacturing	Management
				Resources	Management 0.33 0.32 0.93 0.01 3.011
				Innovation	Management 0.96 0.67 0.93 0.02 17.05 ***
Marketing	Management
mar1 0.42 1.00 0.17 0.38
mar3 0.6 1.51 0.36 0.33 8.543 ***
mar8 0.7 1.80 0.49 0.27 9.088 ***
mar13 0.86 2.19 0.73 0.14 9.655 ***
mar21 0.5 1.37 0.25 0.44 7.877 ***
mar25 0.6 1.61 0.36 0.36 8.564 ***
Innovation	Management
Inno1 0.65 1.00 0.43 0.31
Inno3 0.41 0.65 0.17 0.47 8.779 ***
Inno15 0.83 1.25 0.68 0.17 16.213 ***
Inn24 0.85 1.36 0.72 0.17 ***
Resources	Management
reso1 0.93 1.00 0.86 0.07
reso3 0.89 0.96 0.79 0.11 ***
reso15	 0.92 0.99 0.86 0.07 ***
reso18	 0.82 0.91 0.68 0.18 ***
ManufacturingManagement
pro1 0.91 1.00 0.84 0.09
pro4 0.91 0.96 0.83 0.09 ***
pro8 0.81 0.91 0.65 0.21 ***
pro9 0.92 1.00 0.85 0.09 ***
***.	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001
**.	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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	 8.ผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	 ใน
โหมด	Unstandardized	Estimate	หลังการปรับปรุงตัวแบบ
ภำพที่ 3	แสดงแบบจ�าลองสมการโครงสร้างแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	
ในโหมด	Unstandardized	Estimate	หลังการปรับปรุงตัวแบบ
	 9.	 ผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	 ใน
โหมด	Standardized	Estimate	หลังการปรับปรุงตัวแบบ
ภำพที่ 4	แสดงแบบจ�าลองสมการโครงสร้างแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน	
ในโหมด	Standardized	Estimate	หลังการปรับปรุงตัวแบบ
H2
H3
***
** H4
H2
***
H1
***
***
H3
***
H1
***
** H4
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	 		จากตารางที	่7	ภาพที	่3	และภาพที	่4	ผลการวเิคราะห์
แบบจ�าลองสมการโครงสร้างแนวทางการจดัการอตุสาหกรรม
เสือ้ผ้าส�าเร็จรูปสูค่วามยัง่ยนื	ภายหลังการปรับปรงุตวัแบบ	
พบว่า	ตัวแปรแฝง	(Latent	Variable)	จ�านวน	4	ตัวแปร	
แบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก	(Exogenous	Latent	Vari-
able)	จ�านวน	1	ตัว	ได้แก่	องค์ประกอบด้านการจัดการ
ผลิต	 (Manufacturing	 Management)	 และตัวแปรแฝง
ภายใน	(Endogenous	Latent	Variable)	จ�านวน	3	ตัว	
ได้แก่	 องค์ประกอบด้านการจัดการตลาด	 (Marketing	
Management)	 องค์ประกอบด้านการจัดการนวัตกรรม	
(Innovation	 Management)	 และองค์ประกอบด้านการ
จัดการทรัพยากร	 (Resources	 Management)	 โดยค่า
สถิติที่ส�าคัญ	ได้แก่	ค่าน�้าหนักของ	(Factor	Loading)	ทั้ง
ในโหมดของ	Standardized	Estimate	และในโหมดของ	
Unstandardized	 Estimate	 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
หรอืค่าความสมัพนัธ์แบบพหคุณู	(R-Square	หรอื	Multiple	
Correlation	–	R2)	ค่าวิกฤต	(Critical	Ratio	-	CR)	และ
ค่าผลการทดสอบสมมตฐิาน	(P-Value)	ขององค์ประกอบ
หรือตัวแปรแฝง	และตัวแปรเชิงสังเกต	ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้
	 องค์ประกอบด้านการจดัการผลติ	(Manufacturing	Manage-
ment)	พบค่าความแปรปรวน	0.48	โดยส่งอทิธพิลทางตรงกบัองค์
ประกอบด้านการจดัการนวตักรรม	(Innovation	Management)	 
ที่ค่าน�้าหนัก	(Standardized	Regression	Weight)	0.96	
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.001	ค่า	สหสมัพนัธ์พหคุณู
ยกก�าลงัสอง	(R2)	0.93	ค่าความแปรปรวน	0.02	และส่ง
อทิธิพลทางตรงกบั	องค์ประกอบด้านการจดัการทรพัยากร	
(Resources	Management)	ที่ค่าน�้าหนัก	(Standardized	
Regression	Weight)	 0.33	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	.01	ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก�าลังสอง	(R2)	0.97	
ค่าความแปรปรวน	0.01
	 องค์ประกอบด้านการจัดการการตลาด	 (Marketing	
Management)	 ส่งอิทธิพลทางตรงกับองค์ประกอบด้าน
การจดัการทรัพยากร	(Resources	Management)	ท่ีค่าน�า้
หนัก	(Standardized	Regression	Weight)	0.67	อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	ค่า	สหสัมพันธ์พหุคูณ
ยกก�าลังสอง	(R2)	0.97	ค่าความแปรปรวน	0.01
	 องค์ประกอบด้านการจดัการนวตักรรม	(Innovation	
Management)	 ส่งอิทธิพลทางตรงกับองค์ประกอบด้าน
การจดัการการตลาด	(Marketing	Management)	ทีค่่าน�า้
หนัก	(Standardized	Regression	Weight)	0.99	อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001	ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยก
ก�าลังสอง	(R2)	0.97	ค่าความแปรปรวน	0.00
	 จากผลการข้างต้น	ผูว้จิยัจงึได้ด�าเนนิการปรบัปรงุแบบ
จ�าลองโดยพิจารณาค่า	Modification	Indices	Arbuckle	
(2011)	โดยพจิารณาค่าของผลทีไ่ด้มาจากโปรแกรมส�าเร็จรปู
พร้อมหลักวิชาการทางทฤษฎี	 เพื่อตัดตัวแปรเชิงสังเกตที่
มีความไม่เหมาะสมบางตัวออกไปทีละตัว	แล้วด�าเนินการ
ประเมินผลตัวแบบใหม่	 ท�าเช่นนี้ไปจนได้ตัวแบบที่มีค่า
สถิติผ่านเกณฑ์ครบทั้ง	4	ค่า	จึงถือว่าแบบจ�าลองสมการ
โครงสร้างนัน้มคีวามสมบรูณ์สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลู
เชิงประจักษ์
	 ภายหลังที่ได้ด�าเนินการปรับปรุงแบบจ�าลองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว	พบว่า	ค่าความน่าจะเป็นของไคสแควร์	(Chi-
Square	Probability	Level	-	p)	เท่ากับ	0.077	มากกว่า	
.05	แสดงว่าตัวแบบนี้ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ค่าไคสแคว
ร์สัมพันธ์	(CMIN\DF)	เท่ากับ	1.181	ซึ่งน้อยกว่า	2	ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง	 (GFI)	 เท่ากับ	 .966	 ซึ่ง
มากกว่า	 .90	 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก�าลังสองของ
การประมาณค่าความคลาดเคลือ่น	(RMSEA)	เท่ากบั	.019	
ซึ่งน้อยกว่า	.08	จึงสรุปได้ว่า	สถิติทั้ง	4	ค่า	ผ่านเกณฑ์
การประเมิน	ดังนั้น	แบบจ�าลองสมการโครงสร้างแนวทาง
การจดัการอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รูปสูค่วามยัง่ยนื	ภาย
หลงัการปรบัปรงุจงึมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์
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ตารางที่ 8	ความหมายของตัวแปรการวิจัยแนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่ความยั่งยืน
รายการ ตัวแปร
1.	ส�ารวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อน�ามาเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ mar1
2.	ใช้	Social	Network	ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์	เช่น	Website,	Facebook,	Line	
เป็นต้น
mar3
3.	วิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขันโดยใช้วิธีเปรียบเทียบ	(Benchmarking)	ในตลาดเดียวกัน	เพื่อน�า
มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการตลาด
mar8
4.	มีโชว์รูมส�าหรับแสดงตัวอย่างสินค้าทั้งหมดของธุรกิจ	เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจของลูกค้า mar13
5.	มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เสื้อผ้าโดยใช้ดารา	นักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้น�าเสนอ mar21
6.	คิดค้นโปรแกรมการให้ผลตอบแทนการขาย	(Incentive	Program)	ใหม่	ๆ	เพื่อเป็นรางวัลแก ่
พนักงานขายที่ท�ายอดขายตามเป้า
mar25
7.	ศึกษาข้อมูลงานด้านนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูป
inno1
8.	น�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้ง	Hardware	และ	Software	มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ inno3
9.	สร้างวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให้องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
inno15
10.	ให้ความส�าคัญด้านลิขสิทธิ์	โดยผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของพนักงานในองค์กร inno24
11.	จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้	และทักษะทั้งในด้านการผลิตและการออกแบบ reso1
12.	จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการด�าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร reso3
13.	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องตัดผ้าแบบเลเซอร์มาใช้เพื่อการตัดที่แม่นย�าและลดการสูญเสียจากการตัดที่		 
  ผิดพลาด
reso15
14.	จัดระเบียบในการวางวัสดุ	อุปกรณ์และเครื่องมือให้สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการจัดเก็บ reso18
15.	พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์	โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย	(Computer-Aided	Design:	CAD)	 
	ท�าให้สามารถออกแบบและแก้ไข	ตัวแบบได้เองบนจอภาพ
pro1
16.	มีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกไปมีคุณภาพและได้มาตรฐาน pro4
17.	มีการเก็บข้อมูลการผลิตอย่างเป็นระบบ pro8
18.	การจัดการคลังสินค้า	มีระบบควบคุมที่ทันสมัย	โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเข้ามาใช้ในการบริหาร		 
	คลังสินค้า	เพื่อลดความซ้�าซ้อนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
pro9
อภิปรายผลการวิจัย
อุตสาหกรรมเส้ือผ้าส�าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่มี
บทบาทส�าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก	โดยสามารถ
สร้างมูลค่าการส่งออกและสร้างสร้างได้ให้ประเทศอย่าง
สูง	และยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถจ้างแรงงานได้
อย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น	ๆ 	นอกจากนี้
การแข่งขันทางธุรกิจก็มีความส�าคัญไม่แพ้กัน	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปของไทย	เนื่องจากมี
การแข่งขนัในตลาดโลกท่ีสงูขึน้	จากผลของการวจัิยในคร้ังน้ี	
ผูว้จิยัได้ค้นพบประเด็นส�าคัญทีค่วรน�ามาอภิปราย	ดงัต่อไปนี้
จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ภาคอุตสาหกรรมให้ความส�าคัญ
กบัแนวทางการจดัการอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูสูค่วาม
ยันยืน	 ทางด้านการจัดการการตลาดมากกว่าด้านอื่นๆ	
เน่ืองมาจากการตลาดเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญทีส่่งผลต่อ
กระบวนการทางสังคมในการแข่งขนักนัทางธรุกจิ	(Kotler,	
2003)	และการจัดการตลาดยังเป็นกระบวนการวางแผน
การบริหาร	เช่น	การตั้งราคา	การส่งเสริมการตลาด	การ
จัดจ�าหน่าย	การบริการและอื่นๆ	เพื่อแลกเปลี่ยนความพึง
พอใจหรอืตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมาย	รวม
ไปถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	(Kotler,	P.	And	
Keller,	K.L.	2006,	American	Marketing	Association)	
ซึง่อาจจ�าเป็นต้องมกีารน�ากระบวนการต่าง	ๆ 	หรอืกลยุทธ์
ต่าง	ๆ 	เข้ามาช่วยในการจดัการทางด้านการตลาดโดยการ
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หาแนวทางพฒันาสร้างสรรค์คณุค่าต่าง	ๆ 	เช่น	การบรกิาร	
การสื่อสารคุณค่า	 และเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้า
ถึงให้แก่ผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด	 โดยที	่
Armstrong	and	kotler	(2003)	กล่าวถงึแนวคดิการจัดการ
ตลาดหรือการบริหารการตลาด	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทางการตลาด	จ�าเป็นต้องประกอบไปด้วย	6	แนวคิด	คือ	
1)	ด้านการผลติ	(Production	concept)	แนวคดินียึ้ดหลกั
ว่า	 ผู้บริโภคจะพอใจผลิตภัณฑ์ที่จัดหาได้ง่ายและต้นทุน
ต�่า	ผู้จัดการองค์การที่มุ่งความส�าคัญที่การผลิตจะต้องยึด
หลกัการปรบัปรงุประสิทธภิาพการผลติให้ดขีึน้	และมีการ
จัดจ�าหน่ายให้ทั่วถึง	(Armstrong	and	kotler,	2003)	2)	
ด้านผลิตภัณฑ์	 (The	Product	 concept)	แนวความคิด
นี้ยึดหลักว่า	ผู้บริโภคจะพอใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	การ
ท�างานและรปูลกัษณะทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ทีดี่ทีส่ดุ	ผู้จดัการ
องค์การที่มุ่งความส�าคัญที่ผลิตภัณฑ์จึงใช้ความพยายาม
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี	และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา	(Armstrong	and	kotler,	2003)	3)	ด้านการ
ขาย	(Sales	concept)	แนวความคดินีย้ดึหลกัว่า	ผูบ้ริโภค
โดยทั่วไปจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ขององค์การ	 หรือ	 ซื้อแต่ไม่
เพียงพอกับความต้องการ	 ดังนั้นจึงต้องใช้ความพยายาม
ในการขายและส่งเสริมการตลาดอย่างเต็มที่	(Armstrong	
and	kotler,	2003)	4)	ด้านการตลาด	(The	marketing	
concept)	แนวความคดินีย้ดึหลกัว่า	สิง่ส�าคญัท่ีสดุทีจ่ะบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ	 คือการพิจารณาถึงความจ�าเป็น
และความต้องการของตลาดเป้าหมาย	และการสร้างความ
พงึพอใจให้เกดิขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และประสทิธผิล
เหนือคู่แข่งขัน	(Armstrong	and	kotler,	2003)	หรือ	ยึด
หลกัว่าสิง่ทีส่�าคัญทีสุ่ดจะบรรลุจดุมุง่หมายขององค์การคอื	
บรษิทัจะต้องมปีระสทิธิภาพมากกว่าคูแ่ข่งในการสร้าง	การ
ส่งมอบและการติดต่อสื่อสารในการเลือกตลาดเป้าหมาย	
(Armstrong	and	Kotler,	2003)	5)	ด้านลูกค้า	 (The	
customer	concept)	แนวความคิดนี้ยึดหลักว่า	องค์การ
ต้องมีการรวบรวมข้อมูลการติดต่อทางการค้าของลูกค้า
แต่ละราย	ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ลักษณะทาง
จิตวิทยา	 สื่อและการจัดจ�าหน่ายที่ลูกค้าพึงพอใจ	 เพื่อให้
มีการเจริญเติบโตของก�าไรจากค่าใช้จ่ายของลูกค้าแต่ละ
ราย	โดยการสร้างให้ลูกค้ามีความภักดีสูง	และมุ่งที่คุณค่า
ในชีวิตของลูกค้า	6)	การตลาดเพื่อสังคม	(The	societal	
marketing	concept)	แนวความคิดนี้ยึดหลักว่า	งานของ
องค์การ	คือ	การพิจารณาความจ�าเป็น	ความต้องการและ
ความสนใจของตลาดเป้าหมาย	เพื่อส่งมอบความพึงพอใจ
ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลเหนือคู่
แข่งขนั	โดยยงัคงรกัษาการกนิดีอยูดี่ของผูบ้ริโภคและสังคม	
(Kotler,	2003)	ซึ่งแนวคิดดังกล่าว	ยังมีความสอดคล้อง
กับ	E.Porter	(1998)	ที่กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
โซ่คุณค่า	(Value	Chain)	เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งเพ่ือทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัก่อให้เกดิ
การเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้า	นอกจากนี้ยังมีหลายงานวิจัยที่
บ่งชี้ถึงความส�าคัญของการตลาดไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของ	
อุมาภรณ์	(2557)	ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าส�าเร็จรูปของผู้บริโภคในตลาดค้าปลีก	 กรณีศึกษา
ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม่	แฟช่ันมอลล์,	ภทัรานษิฐ	(2559)	
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าใน
เครือข่ายเฟซบุ๊ค	และอินสตาแกรม,	พัชราภรณ์	(2559)	
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด	์
(Premium	Brand)	ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล	 โดยงานวิจัยที่กล่าวมานี้ใช้ส่วนผสมการ
ตลาดเป็นตัวชี้วัดเรื่องความส�าคัญการในตัดสินใจซื้อ	จาก
ที่กล่าวมาข้างต้นจึงท�าให้ภาคอุตสาหกรรมให้ความส�าคัญ
กบัแนวทางการจดัการอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูสูค่วาม
ยันยืน	ทางด้านการจัดการการตลาดมากกว่าด้านอื่น	ๆ	
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
	 แนวทางการจดัการอตุสาหกรรมเส้ือผ้าส�าเร็จรูปสู่ความ
ยั่งยืนเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้ประกอบการ	เนื่องจากมีการ
แข่งขันทางธรุกจิดังกล่าวทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
อย่างรุนแรงในปัจจุบัน	 ดังนั้นรัฐบาลและองค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 สภา
หอการค้าไทย	และสมาคมอุตสาหกรรมสิง่ทอไทย	เป็นต้น	
ต้องเข้ามาช่วยพฒันาและส่งเสรมิสถานประกอบการกลุม่
อตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู	เพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการ
ธรุกจิได้อย่างมีประสิทธภิาพและสามารถแข่งขนัทางธรุกจิ
กับต่างประเทศได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอ
แนะ	 แนวทางการจัดการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปสู่
ความยั่งยืนตามองค์ประกอบหลักทั้ง	4	ด้าน	ดังนี้
	 1.	 ด้านการจัดการตลาด	 ควรมีการส�ารวจความ
ต้องการ	และปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยและ
เป็นทีน่ยิมเพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมาย	
โดยมกีารผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบต่าง	ๆ 	เพือ่ช่วยให้
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูปเกิดความยั่งยืน
	 2.	 ด้านการจัดการนวัตกรรม	 ควรมีการสนับสนุน
บุคลากรให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โดย
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ใช้แรงจูงใจทางด้านต่าง	 ๆ	 ร่วมไปถึงการศึกษาค้นคว้า
วิจัย	 เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
ยังเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
	 3.	ด้านการจัดการทรัพยากร	จ�าเป็นต้องมกีารจดัการ
บรหิารทรพัยากรเชิงระบบ	เพราะจะช่วยให้เกิดประสทิธภิาพ
ในการบรหิารได้สงูสดุ	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบคุลากรในการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	 ทางด้าน 
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